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Швейне підприємство являє собою складний механізм 
взаємодії основних і допоміжних цехів та відділів. Виготовленню 
швейних виробів передують процеси підготовки моделей до 
запуску у виробництво та підготовки виробництва до їх 
виготовлення; підготовки матеріалів до розкрою; розкрій 
матеріалів. Вони здійснюються, відповідно, в 
експериментальному, підготовчому та розкрійному цехах. У 
кожного з цих цехів свої технологічні та організаційні задачі – 
забезпечити безперервну роботу швейного виробництва. Слід 
зазначити, що від якісної підготовки нових моделей до запуску у 
виробництво, відпрацювання лекал технологічних конструкцій та 
високоефективної технології, забезпечення економних витрат 
матеріалів залежить ритмічна робота швейного цеху з 
виготовлення конкурентоспроможної продукції. 
Навчальний посібник включає матеріали до I розділу 
«Основи технологій експериментального та підготовчо-
розкрійного виробництв», який передбачено  програмою 
обов’язкової навчальної дисципліни «Основи технології швейних 
виробів». У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості 
про одяг та структуру технологічного процесу його виробництва, 
технологічні процеси підготовки виробництва до запуску нових 
моделей та підготовчо-розкрійного виробництва. 
У результаті вивчення розділу І «Основи технологій 
експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв»  
студенти  повинні:  
 знати сутність основних процесів експериментального, 
підготовчого та розкрійного виробництв швейних підприємств, їх 
технологічні операції та принципи взаємодії, напрямки 
механізації та автоматизації; 
 вміти розробляти технологічну документацію 
експериментального, підготовчого та розкрійного виробництв, 
користуватися сучасними методами нормування матеріалів, 
застосовувати професійну термінологію під час спілкування; 
 володіти навичками виконання розкладок, складання 





складання карти розкрою з метою ефективного використання 
сировини та забезпечення безперебійної роботи швейних цехів.   
Тема 1 «Виробнича структура швейних підприємств. 
Загальна характеристика технологічних процесів основних 
виробничих цехів підприємства» розглядає історію розвитку 
масового виробництва одягу; сучасний стан швейної 
промисловості України, напрями та перспективи її розвитку; 
структуру швейного підприємства; основні етапи масового 
виробництва одягу. 
 У темі 2 «Технологічний процес підготовки моделей до 
масового виробництва одягу (експериментальний цех)» 
розглянуто основні задачі експериментального виробництва, 
методи раціонального використання основних та допоміжних 
матеріалів, нормування сировини. 
 Тема 3 «Технологічний процес підготовки матеріалів до 
розкрою (підготовчий цех)» дозволяє сформувати уявлення про 
основні процеси підготовчого виробництва: прийом матеріалів, 
розпакування і зберігання; промір та розбракування матеріалів; 
зберігання проміряних та розбракованих матеріалів; 
конфекціювання; розрахунок кусків матеріалів у настили; 
складання карти розрахунку кусків. 
У темі 4 «Технологічний процес настилання та розкрою 
матеріалів (розкрійний цех)» детально розглянуто основні задачі 
та види робіт розкрійного цеху: приймання і настилання 
матеріалів, розкрій матеріалів, альтернативні способи розкрою, 
операції комплектування деталей крою у пачки, дублювання 
деталей крою, особливості роботи з «червоними» полотнами. 
Додатки містять приклади оформлення конструкторсько-
технологічної документації, технічні вимоги, довідникову 
інформацію. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприяють 
контрольні запитання та комплекти тестових завдань для 
проведення підсумкового контролю знань. Навчальний посібник 
призначений  для студентів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти галузі знань 18  Виробництво та технології 
спеціальності 182 – Технології легкої промисловості, які 
навчаються за  освітньою програмою  «Конструювання та 
технології швейних виробів», а також галузі знань 01 Освіта, 
спеціальності 015 – Професійна освіта (Технологія виробів легкої 
промисловості). Може бути використаний інженерно-технічними 
працівниками швейної галузі. 
